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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 
 
Эффективное использование творческих способностей людей (персонала) определяет 
результативность деятельности любой организации. Успешному решению данной задачи 
способствует оценка персонала. Она является одной из важнейших и сложнейших проблем 
управления персоналом, направленной на определение уровня эффективности его работы и 
характеризующей способность каждого работника оказывать непосредственное влияние на 
достижение целей подразделения или организации в целом. Оценка персонала представляет собой 
процесс установления соответствия качественных характеристик личности и результатов ее 
деятельности требованиям предлагаемой или выполняемой ею организационной роли. 
Согласно данным статистического ежегодника, в 2011 г. численность занятых составила 
4 654,5 тыс. чел, из которых в промышленности занято 25% рабочих, в торговле – 13%, сельском 
хозяйстве – 10%, образовании – 10%, строительстве – 9%, сфере транспорта и связи – 7%, 
здравоохранении – 7%, операциях с недвижимым имуществом, сфере аренды и предоставления услуг 
потребителям – 7%, государственном управлении – 4%, коммунальных, социальных  
и персональных услугах – 4%, финансовой деятельности – 2%, сфере гостиниц и ресторанов – 2%. 
Для оценки персонала применяются три группы критериев: показатели оценки результатов 
деятельности; критерии профессионального поведения и аккуратности в работе; личностные 
факторы. В зависимости от предмета оценки методы подразделяются на следующие виды: 
графическая шкала оценки; альтернативное ранжирование; метод стандартных оценок и др. 
Метод графической шкалы оценивания. Достоинствами является то, что данный метод прост в 
применении, обеспечивает количественный рейтинг для каждого работника. Недостатки – нормы 
могут быть неясными, проблемы могут возникнуть из-за эффекта ореола, центральной тенденции, 
мягкости, предубежденности. 
Метод альтернативного ранжирования. Достоинства следующие: метод прост в применении; 
позволяет избежать центральной тенденции и других проблем рейтинговых шкал. Недостатки – 
может вызвать несогласие работающих и проявляется несправедливость, если все работающие 
отлично исполняли обязанности. 
Метод стандартных оценок. Достоинства следующие – малые издержки, общедоступность, 
руководителю не требуется ни специальной подготовки, ни значительных затрат времени. 
Недостатки – аттестацию проводит один человек – руководитель, что предполагает высокую степень 
субъективности и односторонность оценки. 
При оценке персонала очень важно не допускать ошибок, таких как: нарушение сроков  
и процедуры проведения оценки; завышение оценок лиц; занижение оценок лиц; подмена оценки 
фактической деятельности оценкой потенциальных возможностей или имитируемой деятельности; 
формализм при проведении оценки, стремление усреднять оценки. 
При оценке персонала следует помнить, что не существует неспособных людей, есть просто 
недостаточно умелые. 
 
